



















LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
PERIODE LIX TAHUN AKADEMIK 2015/2016 
Unit : 1.D.1       
Lokasi  : Dusun Sumberjo, Desa Ngalang,, Kec.Gedangsari Kab.Gunungkidul 






1 Pelatihan pengolahan limbah dan 
sampah 
 Melaksanakan pelatihan 
manajemen bank sampah. 
Waktu : 9, 24 Agustus 2016  
Sasaran : Warga Dusun  
                Sumberjo 
Tempat : Posko KKN PPM  








2 Pelatihan pengolahan limbah dan 
sampah 
 Melaksanakan Pelatihan 
Kerajinan sampah 
anorganik (bunga, dompet, 
tatakan gelas, dll) 
Waktu : 10,18 Agustus 2016  
Sasaran : Ibu-ibu Dusun  
               Sumberjo 
Tempat : Posko KKN PPM   











3 Pelatihan pengolahan limbah dan 
sampah 
 Melaksanakan pelatihan 
kerajinan sampah organic 
(kompos dan pupuk cair) 
Waktu : 15,25 Agustus 2016  
Sasaran : Warga Dusun   
                Sumberjo 
Tempat : Posko KKN PPM  













7,8,11,16,17,18,19,20,21,13       
 Agustus 2016  
Sasaran : Musholla Nurul Iman 
Dusun   Sumberjo 
Tempat : Musholla Nurul Iman 










5 Penyuluhan dan Pelatihan PHBS 
 Melakukan pelatihan 
jumantik cilik 
Waktu : 6,12,13 Agustus 2016  
Sasaran : Kader Jumantik cilik 
Dusun   Sumberjo 
Tempat : Posko KKN PPM Unit 
1.D.1 dan Rumah Warga 







6 Pelatihan Gerak dan Lagu 
 Menyelenggarakan 
Pementasan Gerak dan 
Lagu 
Waktu : 28 Agustus 2016  
Sasaran : Anak-anak Dusun   
Sumberjo 
Tempat : Lapangan Bendungan 













Waktu :  20 Agustus 2016  
Sasaran : Seluruh Warga Desa 
Ngalang 











8 Penyelenggaraan Program Gebyar 




Waktu :  2,3 September 2016  






















9 Pelatihan Kerajinan Tangan 
 Melaksanakan Pelatihan 
Pembuatan Sulam Pita 
 Melaksanakan Pelatihan 
Pembuatan Taplak Meja 
 Melaksanakan Pelatihan 
Pembuatan Kalung 
 
Waktu :  10,11 September 2016  
Sasaran : Ibu-ibu rumah tangga 
Dusun Sumberjo 
Tempat : Posko KKN PPM Unit 
1.D.1 
 
 
 
 
 
Individu 
 
 
105 
 
  
 
